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Одеський національний економічний університет
ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
АНОТАЦІЯ. У даній статті розглянуто фінансовий капітал в якості
умови існування системи ринків як цілісності. На його базі формуєть-
ся вертикальна ринкова модель, яка включає наступні провідні рин-
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ки: стратегічні ринки фінансового капіталу; фінансово-грошові ринки;
ринки виробничого капіталу; ринки соціального капіталу. Ринки фі-
нансового капіталу створюють світову відтворювальну модель. Стій-
кість світового ринку забезпечується каркасом із великих систем фі-
нансового капіталу трьох типів — кооперація промислового і бан-
ківського капіталу, міжнародних банків та державної монополії ВВП.
Системоутворююча функція фінансового капіталу набирає сил, щоб
забезпечити ендогенну еволюцію економіки і суспільства на принци-
пах ринкової самоорганізації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансовий капітал, глобалізація, ринкова верти-
каль, фінансова рента, похідні фінансові інструменти.
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается финансовый капи-
тал в качестве условия существования системы рынков как целост-
ности. На его базе формируется вертикальная рыночная модель, ко-
торая включает следующие ведущие рынки: стратегические рынки
финансового капитала; финансово-денежные рынки; рынки произ-
водственного капитала; рынки социального капитала. Рынки финан-
сового капитала создают мировую воспроизводственную модель.
Устойчивость мирового рынка обеспечивается каркасом из крупных
систем финансового капитала трех типов — кооперация промыш-
ленного и банковского капитала, международных банков и государс-
твенной монополии ВВП. Системообразующая функция финансово-
го капитала набирает силу, чтобы обеспечить эндогенную эволюцию
экономики и общества на принципах рыночной самоорганизации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый капитал, глобализация, рыночная
вертикаль, финансовая рента, производные финансовые инстру-
менты.
ABSTRACT. This article examines the financial capital as a condition of
existence of the system as to maintain the integrity of markets. At its base
is formed by vertical market model, which includes the following major
markets: strategic financial capital markets, financial and money markets;
productive capital markets, social capital markets. Financial capital
markets create the world’s reproduction model. Stability of the global
market provides the framework of the major systems of three types of
financial capital — cooperation of industrial and banking capital,
international banks and the state monopoly of GDP. System-function
financial capital gains in strength to ensure the endogenous evolution of
the economy and society on the principles of self-organization of the
market.
KEYWORDS: financial capital, globalization, vertical market, financial
annuities, derivatives.
Постановка проблеми. Економічна глобалізація і постіндус-
тріалізм привносять істотні зміни в економіку і фінансовий капі-
тал, який у ній діє, що викликає необхідність пошуку нових кон-
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цептуальних і понятійних підходів до характеристики обох. Глоба-
лізація відкрила можливість формування супер великого фінансово-
го капіталу, здатного діяти в світових масштабах, або глобального
фінансового капіталу, а постіндустріалізм надав йому ефективні ін-
формаційно-організаційні, управлінські технології, що дозволяють
не тільки ефективно вирішувати свої чисто фінансові завдання, а й
виступати в ролі творця, з одного боку, великих економічних прос-
торів, а з іншого — каталізатора змін економічних відносин, пара-
метрів та інститутів, що дає такому капіталу можливість здійснюва-
ти цілком цілісний контроль над економічними процесами.
Необхідну для подібного контролю опору і ефективний засіб реалі-
зації глобальний фінансовий капітал знаходить у мережевого типу
утвореннях, що ним формуються, які можна було б визначити як
великі економічні структури диверсифікованого характеру. Виходя-
чи з цього, він постає як капітал, який реалізує глобальну просторо-
во-організаційну функцію, що надає трансформуючий вплив не
тільки на процес відтворення, а й на сам його характер.
Аналіз останніх публікацій і досліджень, невирішена час-
тина проблеми. Інтерес до феномену фінансового капіталу в
економічній науці виник на рубежі ХІХ–ХХ ст., що відображено
в роботах Р. Гільфердінга, В. І. Леніна, Т. Веблена, Н. І. Бухаріна,
Р. Люксембург. Потім даний феномен привернув увагу
Дж. М. Кейнса, Дж. Хікса. В даний час у вітчизняній науці до йо-
го проблем звертаються В. Г. Белоліпецкий, О. В. Бузгалін,
Л. П. Евстігнеєва, Р. Н. Евстігнеєв, А. І. Колганов, Ю. М. Осіпов,
М. А. Ескіндаров, чиїми зусиллями закладені теоретичні та мето-
дологічні підстави дослідження сучасного фінансового капіталу.
Одним з головних процесів глобалізації виступає транснаціоналі-
зація виробництва і капіталу, що впливає на трансформацію при-
роди сучасного фінансового капіталу. Ці проблеми відображені в
працях У. Бек, І. Валлерштайна, М. Г. Делягіна, В. Л. Іноземцева,
О. Г. Мовсесяна, К. Омае, Г. Томсона, О. Тоффлера, Л. Туроу,
І. П. Фамінського.
Незважаючи на різноманітність теоретичних досліджень з пи-
тань капіталоутворення і відтворення капіталу лише небагато з
них присвячені цілісному системному дослідженню цього проце-
су в умовах наростаючої глобалізації, постіндустріалізації, і «фі-
нансізаціі» економіки. Недостатньо систематизовано та описано
питання формування нових структурних утворень, не надто ви-
явлена специфіка їх положення і поведінки в господарському
просторі, а питання стратегічного та управлінського рівня знахо-
дяться тільки в стадії первинної розробки. Теорія сучасного фі-
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нансового капіталу ще тільки складається. У силу цього багато
підходів носять поки суперечливий, фрагментарний характер, що
виявляється і в понятійній різноголосиці. Однак наявні розробки
вже дозволяють вести більш глибокі й масштабні дослідження
концептуального характеру, що дозволяють внести новий вклад у
розуміння сутності сучасного фінансового капіталу, його змісту,
місця і ролі в економіці, що активно змінюється.
Мета статті полягає в концептуальному дослідженні еволюції
і характеру фінансового капіталу, в системному аналізі його від-
творювального механізму в умовах посилення глобалізаційних
процесів і наростання постіндустріальних змін.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням наукових
результатів. Фінансовий капітал, виступаючи складним, вузло-
вим, інтегративним поняттям у системі понять економічної тео-
рії, є економічною категорією. Як і всяка категорія, він має свій
зміст і форму, які змінюються в процесі соціально-економічного
розвитку. Не менш важливою категоріальною характеристикою
фінансового капіталу є його структура, яка в системній формі ві-
дображає з’єднання елементів його змісту і форми.
У цілому, фінансовий капітал являє собою певним чином ін-
ституційно організовану систему економічних відносин з приво-
ду створення, обігу та присвоєння різними групами інституцій-
них економічних агентів фінансових активів та відповідних цим
відносинам інститутів, які дозволяють одержувати в якості дохо-
ду від власності на фінансові активи монопольну ренту. Дана ка-
тегорія має такі характеристики, що дозволяють відрізняти її від
інших форм, видів і різновидів капіталу. По-перше, в ній відбува-
ється своєрідне економічне та інституційне з’єднання фінансово-
го та не фінансового секторів економіки. По-друге, фінансовий
капітал — це не окремі фінансові активи, а певним чином органі-
зована (найчастіше субординована) їх система, орієнтована на
отримання постійного доходу у формі монопольної ренти. По-
третє, зміна цієї структури відбувається в суворій відповідності з
інституційними та економічними, принциповими схемами обігу
(що входять у дану систему фінансових активів), які пропону-
ються фінансовими інститутами, що регулюють їх рух. По-
четверте, мова йде про домінуючих і тих, що визначають «моду»
(як на фінансових ринках, так і в цілому в соціально-економічній
системі) фінансових інститутах. І в цьому сенсі фінансовий капі-
тал виявляється тісно пов’язаним з олігархічним «інституційним
капіталом». Нарешті, по-п’яте, фінансовий капітал майже завжди
містить у собі, поряд з дійсним, ще й фіктивний капітал [1].
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Фінансовий капітал, що історично виник у процесі злиття
промислового і банківського капіталів, формувався з розвитком
акціонерного капіталу. Як відомо, поширення останнього прин-
ципово змінює зміст і характер грошей і самого грошового капі-
талу. Його природа розкривається в двох іпостасях: капітал-
власність і капітал-функція. Саме друга іпостась капіталу вира-
жає змістовну сторону процесу відтворення і саме при поділі
двох іпостасей виникає фінансовий капітал. Становлення акціо-
нерного капіталу завершує стадію формування фондового ринку і
відзначає перехід до його динамічному розвитку. Одночасно від-
бувається подальший розвиток ринку кредитного грошового ка-
піталу. Вони починають тісно взаємодіяти, і впродовж XX сто-
ліття в розвинених країнах відбувається інтеграція двох цих
частин грошової сфери в єдиний грошовий ринок в рамках наці-
ональних кордонів. На порозі ХХ ст. складається ситуація, коли
масштаб функціонування виробничого капіталу, що супроводжу-
ється розвитком певних галузей промисловості, збігається з мас-
штабом розвитку націй-держав. Таким чином, грошовий капітал
виявляється підлеглим глобалізації в національних масштабах
виробничому капіталу.
Фінансовий капітал епохи монополістичного капіталізму — це
капітал, де існують грошова і виробнича складові. Перша зале-
жить від власницької функції грошей, адже акціонерний капітал
— це капітал-власність, але вже в розірваному, розділеному ви-
гляді, розбитому на окремі складові, залежні від грошового капі-
талу. Це особливий вид зрощування капіталів, коли існування
одного (промислового) припускає наявність і функціонування
іншого (грошового), хоча їх буття і має вже самостійну інститу-
ційну архітектуру (біржі, банки — у грошового, і заводи і фабри-
ки — у промислового).
Коли в епоху індустріалізації ринки праці і капіталу розділи-
лися, фінансовий капітал став виконувати системоутворюючі фу-
нкції в обличчі і масштабі виробничого капіталу. Фінансова роль
останнього полягала в приведенні сукупності ринкових відносин
до кругообігу основного капіталу. У цьому випадку фінансові
святи дискретні, часткові, але вони постійно супроводжують різ-
номанітні товарно-грошові взаємодії бізнесу. Усередині круго-
обігу основного капіталу як би нагромаджується дифузія фінан-
сових відносин. Так народжується цілісність не тільки кожного
окремого кругообігу основного капіталу, а й ринку як системи
всіх цих кругообертів і обігу національного доходу. При цьому
системоутворююча роль фінансового капіталу передається у ви-
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гляді історичної естафети: від нерозвинених форм капіталу, лише
частково здатних брати участь у становленні цілісної ринкової
системи, до сучасних форм, які властиві глобальному ринку. Три
типи великих систем — фінансовий капітал як кооперація проми-
слово-торгового і банківського капіталів, міжнародні банки, фі-
нансовий капітал на базі державної монополії ВВП — сформува-
ли стійкий глобальний каркас [2, с. 95].
Процес глобалізації трансформує природу фінансового капі-
талу, коли грошова складова відділяється від продуктивної і по-
чинає сама функціонувати і розвиватися як самостійна реаль-
ність. Причому вона модифікує сам промисловий капітал, робить
його другорядним і залежним від його реалізації і тенденцій. Ка-
пітал стає не просто грошима, а активними фінансовими ресур-
сами, що здатні функціонувати завжди і скрізь. Ця позиція сучас-
них грошей розділяє капітал-власність і капітал-функцію в
просторі і в часі. Капітал стає активом, призначеним для руху на
будь-якій території і в будь-який час. У той же час інформаційно-
комунікаційні технології дозволяють грошам переміщатися по
ринку миттєво і стрімко, що посилює можливості управління ни-
ми. Відбувається розмивання капіталу-власності та посилення
його функціональності. А значить, головним завданням стає
управління не виробництвом прибутку, а рухом активів, фінансо-
вими потоками. Виходить, що в умовах глобалізації процес відді-
лення капіталу-власності від капіталу-функції завершується. Та-
ким чином, фінансовий капітал перетворюється на «чисто гро-
шовий капітал» з функціональними завданнями.
Концепція фінансового капіталу Гільфердінга цілком лежала в
руслі грошового капіталу. За його визначенням, яке цитував
І. А. Трахтенберг, «банківський капітал, — отже, капітал у гро-
шовій формі, — який перетворений на промисловий капітал, я
називаю фінансовим капіталом». Це «капітал, що знаходиться в
розпорядженні банків і використовується промисловцями» [3,
с. 8].
З’єднання промислового і грошового банківського капіталів
означало, що банківська система була переведена на вищу сту-
пінь складності, ніж було можливо для комерційного банку та
його заставної системи. Крім того, пріоритет перейшов від коме-
рційного банку до інвестиційного. Тим самим було зроблено
майже революційний крок у напрямку зміни заставної системи,
яка відтепер охопила промисловий капітал у цілому. Відповідно
принципово розширилися можливості довготривалого інвести-
ційного кредитування.
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Виділена Дж. М. Кейнсом англосаксонська модель відрізняла-
ся від неї тим, що орієнтувалася не на примат інвестиційної фун-
кції грошей, а на власну грошову функцію, на зовнішньоекономі-
чні та валютно-грошові зв’язки.
Фінансовий капітал Гільфердінга на початку свого становлен-
ня забезпечив Німеччині можливості глобалізаційного розвитку
та інвестиційного економічного зростання. Надалі фінансовий
капітал стимулював виникнення повноцінних фінансових ринків.
Розвиток кейнсіанських грошових ринків увінчався створен-
ням, з одного боку, Бреттон-Вудської системи, а з іншого — су-
часного вільного валютно-грошового ринку. Майже паралельно з
фінансовим капіталом Гільфердінга формувалися потужні між-
народні банки. Кейнс стверджував, що в прийдешній війні про-
тистоятимуть один одному не сильні армії, а сильні фінансові си-
стеми і перемога буде за ними [4, с. 108].
Радянська фінансова система базувалася не на фінансовому
капіталі, а на балансі сукупного суспільного продукту.
Сучасний капітал — фінансовий капітал, отже, в його основі
лежать вартісні відносини, що сьогодні передбачають їх відрив
від форми товарного світу. Тому для такого капіталу переважним
стає саме рух вартості, з’являється можливість чистого її утво-
рення в процесі руху.
Отже, глобальний фінансовий капітал — це вища стадія роз-
витку фінансового капіталу, коли його домінування і масштаб-
ність поширюється на весь глобальний простір і коли технології
управління, які дозволяють йому отримувати глобальну ренту,
екстериторіальні та різноманітні.
Основна функція глобального фінансового капіталу — органі-
зація великих економічних просторів та управління ними та еко-
номічними процесами в них. Реалізація цієї функції передбачає
здійснення особливої організаційної діяльності по створенню но-
сіїв його цілей — просторово-ієрархічних глобалізаційних струк-
тур — великих економічних структур.
Глобальний фінансовий капітал отримує дохід у вигляді рент-
них платежів. Існування глобальної фінансової ренти засноване
не на виробничому, а на перерозподільному процесі, коли фор-
муються владні повноваження глобального капіталу, що прояв-
ляються в його здатності організовувати та керувати економіч-
ними просторами і процесами в них.
Саме тому глобальна влада стає джерелом доходу у вигляді
рентних платежів, примусово перерозподілених на користь гло-
бального капіталу через світовий фінансовий ринок за допомо-
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гою різнорівневої ліквідності національних валют і термінових
фінансових інструментів. Приймаючи економічні (насамперед
фінансові) рішення, сучасний капітал примусово формує меха-
нізм перерозподілу вартості, що була створена в рамках націона-
льних господарств. Виходить, що глобальна фінансова рента —
це перетворена форма абсолютної ренти, своєрідна плата за змі-
ни, що привносяться глобальним фінансовим капіталом в еконо-
міку [5, с. 94].
Висновки і прогнози щодо подальших досліджень. Отже,
глобальний фінансовий капітал як економічна категорія виражає
стійкі економічні відносини між великими економічними струк-
турами і іншими економічними і неекономічними агентами з
приводу перерозподілу і присвоєння глобальної фінансової рен-
ти. Основною формою його руху виступають арбітражні операції
на фінансових ринках, що здійснюються за допомогою похідних
фінансових інструментів.
Таким чином, похідні інструменти підвищують ефективність
усього фінансового ринку, що сприяє зниженню вартості здійснен-
ня інвестицій. Усе це дозволяє визнавати автономність природи по-
хідних фінансових інструментів по відношенню до реальної еконо-
міки. Вже сьогодні щоденна сума валютних операцій у 60 разів
перевищує суму реально здійснюваних угод у світовій торгівлі.
Входження в глобальну економіку або у великі економічні
простори на правах периферії ставить економіки окремих країн в
умови жорсткої глобальної конкуренції, активного проникнення
в них глобального фінансового капіталу і включення до складу
великих економічних структур, що глобальним чином охоплю-
ють простір. Тому в глобалізаційних процесах вони виступають
як платники ренти глобальним і регіональним центрам.
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